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Hombre D 'aout 
Astral Dance 
Musique de Tables 
Unchosen Path 
Turning 
Walking 
Running 
Lily Kaye Sevier 
Sophomore Elective Recital 
October 14, 2006; 12 PM 
Nabenhauer 
Gordon Stout - piano 
Colleen Clark - table 
Evan Peltier - table 
Intermission 
Six Etudes Tanguistiques 
Decide 
Anxieux et rubato 
Molto marcato e energico 
Lento-Meditativo 
Quarter note= 120 
A vec anxiete 
Eric Sammut 
(1968-) 
Gordon Stout 
(1952-) 
Thierry De Mey 
(1956-) 
Brad Stirtz 
( 
Astor Piazzolla 
(1921-1991) 
Lily Kaye Sevier is from the studios of Conrad Alexander and Gordon Stout. 
